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ПРЕДИСЛОВИЕ
Очередной VIII выпуск МАИЭТ подготовлен Крымским отделением Института 
востоковедения НАН Украины при участии созданного в г. Керчи “Центра археологических 
исследований” и кафедры истории древнего мира и средних веков Таврического 
Национального Университета им. В.И.Вернадского. Публикация данного выпуска МАИЭТ 
осуществлена благодаря спонсорской помощи уроженца города Керчи, члена- 
корреспондента Российской Академии Наук, профессора, доктора физико-математических 
наук В.Д.Письменного.
В разделе “Археология" освещакттся различные аспекты истории и культуры Херсонеса 
(Л.А.Голофаст, И.А.Завадская, С.Г.Рыжов) и Бослора (В.Н.Зинько, А.В.Гаврилов, 
Е.А.Зинько), а также публикуются новые материалы раскопок позднеантичных, и 
раннесредневековых могильников Крыма (В.П.Власов, А.Е.Пуздровский, Ю.П.Зайцев, 
И.И.Неневоля, С.А.Мульд, А.И.Айбабин, Э.А.Хайрединова). Значительную часть раздела 
занимает монографическое исследование Л.А.Голофаст “Стекло ранневизантийского 
Херсонеса”, в котором впервые вводятся в научный оборот хранящиеся в фондах 
Национального заповедника “Херсонес Таврический” раннесредневековые комплексы 
стеклянных и керамических изделий. Опираясь на типологический анализ и хорошо 
датированные аналогии из раскопанных в Причерноморье и Средиземноморье 
ранневизантийских слоев, автор убедительно обосновала хронологию рассмотренных 
комплексов. Работа снабжена прекрасно выполненными иллюстрациями, дающими полное 
представление о публикуемых находках. Несомненный интерес для археологов- 
византинистов представляют заметки РРашева и В.Йотова о найденных в Болгарии деталях 
византийских поясных наборов.
В разделе “История” публикуется русский текст доклада французското византиниста 
К.Цукермана "Хазары и Византия: первые контакты”, прочитанного на Иерусалимском 
коллоквиуме “Хазары” в мае 2000 г. Результаты работы по выполняемой в НИС ТНУ теме 
“Этнические адаптационные и интеграционные процессы на Юге Украины” отражены в статьях 
Ф.Х.Хайбуллаевой и А.Г.Герцена. Впервые на русском языке издается малоизвестный 
источникХУ в. по истории средневекового Крыма, содержащий подробное описание штурмов 
турками Мангупа и Кафы. В историографической статье Д.А.Прохорова рассмотрена 
проблема развития внешней и внутренней торговли Крымского ханства XV-XVIII вв., атакже 
его роль в торговых связях между странами Причерноморского региона.
Раздел “Нумизматика” открывает подготовленная В.И.Павленковым публикация находки 
в Евпатории электрового статера города Кизика (кизикина), подтверждающая известное по 
письменным источникам активное участие этих монет в денежном обращении античных 
городов Северного Причерноморья и Керкинитиды. В статье О.Н.Мельникова рассматрива­
ются вопросы истории и нумизматики античного Нимфея, публикуются новые монеты города 
и ранее не издававшиеся типы монет, предположительно относимые к монетной чеканке 
Нимфея. Статья В.А.Сидоренко посвящена золотой чеканке Херсонеса первых веков н.э. 
В статье Н.Н.Иванова публикуется клад серебряных джучидских дирхемов, найденный в 
Крыму в 1964 г. В ней впервые в практике золотоордынской нумизматики предпринято 
изучение типологии штемпелей монет. Эта работа была подготовлена автором в 1967 г, а в 
1996 г. увидела свет в авторском издании, ограниченный тираж которого (26 экз.) определял 
ее недоступность широкому кругу заинтересованных читателей и специалистов. При 
публикации ее в сборнике пришлось отказаться от пространных таблиц-вклеек, поместив 
иллюстративный материал в таблицы формата издания.
В разделе “Этнография” вниманию специалистов предлагается дискуссия о проблеме 
исследования языка и литературы крымчаков. Свои мнения высказали научный сотрудник 
Института И.Бен-Цви по изучению еврейских общин на Востоке (Иерусалим) Яла С.Янбай 
и старший научный сотрудник Крымского отделения Института востоковедения НАН Украины 
И.В.Ачкинази. В статье М.А.Араджиони впервые публикуются архивные материалы о 
процессе возвращения армян и греков из Приазовья в Крым в 1780-1820-х гг.
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